












































　本年 4 月 1 日、史料館に新たに「公文書室」が設置されました（ 6 月




























































































































TOHOKU UNIVERSITY ARCHIVES NEWSLETTER
東日本大震災における史料館の被災状況と復旧について
地震当日の状況













































使用して、 6 月 1 日より一般公開事業を再開することとした。
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　　　 9月27日㈫～10月 3 日㈪　8：00～22：00（土・日は10：00～20：00）
　　　主催：東北大学史料館・大島正隆文書研究会
　　　共催：東北大学附属図書館・東北史学会・東北大学文学研究科日本史研究室
東北大学にはどんな「アーカイブズ」が残っているのでしょう！
私たちの大学に残るさまざまな「アーカイブズ」の探検を通じ、
今年「国立公文書館等」の仲間入りをした史料館の「しごと」を見
て、感じていただきます。
　　10月 8 日㈯～11月11日㈮　期間中は土・日曜日も開館
　　史料館企画展示室にて開催
東日本大震災の影響によりしばらく閉鎖しておりまし
た、常設展「歴史のなかの東北大学」が、10月上旬より再
開できる見込となりました。
東北大学百年の歴史や、明治期以来の「学都仙台」で培
われた学生文化を豊富な資料を通じて紹介します。
魯迅記念展示室の公開！
企画展　探してみよう！ 東北大学のアーカイブズ
常設展示も復旧間近です！
その 1
その 2
その 3
その 4
企画展  清風一過 －大島正隆の歴史学と民俗学－
